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ABSTRACT
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sedang berkembang pesat saat ini seiring dengan kebutuhan manusia
yang menginginkan kemudahan dalam memperoleh informasi. Salah satu sistem yang memudahkan manusia dalam memperoleh
informasi adalah melalui pemanfaatan wireless local area network (WLAN) umumnya menggunakan perangkat-perangkat Access
Point untuk memudahkan transfer data. Penelitian  ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas sinyal pada AP yang ditutupi
dengan material yaitu aluminium foil dan kotak yang terbuat dari karton. Hasil pengujian yang telah dilakukan dengan
menggunakan perangkat lunak Jperf menunjukkan bahwa AP yang ditutupi dengan material aluminium foil mengalami peredaman
sinyal sebesar 61,45 % atau throughput yang diperoleh 4724,9 Kbps dengan paket data yang dikirim sebesar 10 Mbyte/sec,
sedangkan AP yang ditutupi dengan kotak yang terbuat dari karton mengalami pelemahan sinyal sebesar 2,34 % atau dengan
throughput yang diperoleh sebesar 7449,3 Kbps dengan paket data yang dikirim sebesar 10 Mbyte/sec. Dapat disimpulkan bahwa
AP yang ditutupi dengan kotak bekerja lebih baik daripada AP yang ditutupi aluminium foil, begitu juga dengan  kualitas SNR yang
ditutupi dengan material aluminium foil mengalami pelemahan sebesar 22 dBm dibandingkan dengan kualitas SNRyang ditutupi
dengan kotak sebesar 45 dBm.
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